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O Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria oferece, entre vários 
outros, o Serviço de Hemato-Oncologia. Nesta área, desenvolve o acompanhamento de 
aproximadamente 90 crianças portadoras de câncer, com idade entre quatro e 13 anos, 
oriundas de todo o Estado do Rio Grande do Sul e, na grande maioria, de baixa renda familiar.  
Inicialmente, o serviço tinha como meta prioritária apenas a perfeição clínica. Hoje, entende 
que o tratamento terapêutico deve-se acompanhar de uma proposta de bem-estar social e 
psicológico. 
Nesse sentido, procurou desenvolver um projeto educacional compatível com a 
situação problematizadora, destinado a reduzir o stress da internação e do tratamento e a 
evitar que a criança, ao terminar o tratamento, seja absorvida em outra situação de conflito, 
que é o despreparo para a vida escolar.  A experiência consiste em implantar, dentro do 
ambiente hospitalar, uma alternativa de educação não-formal a partir de metodologias que 
privilegiam a socialização, o despertar da curiosidade e o gosto pelo imaginário. 
Para isto, criou-se, na Sala de Atendimento Pedagógico, um espaço de formação 
cultural básico, onde se desenvolvem oficinas para pacientes agrupados em turmas, conforme 
os estágios de desenvolvimento do pensamento segundo Piaget. 
Resultados 
Observam-se mudanças comportamentais dos pacientes que vão desde a aceitação das 
consultas médicas até manifestações de prazer com a vida, criatividade e socialização, 
atitudes de organização, disciplina e participação, desenvolvimento intelectual e motor e 
interesse pela vida escolar. 
 
